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(2003-2006, 2010-2013)，並於2004年獲選為 ASME Fellow。江教授的
研究深獲國際肯定，2009年在兩個IEEE國際研討會10年回顧慶上分別
獲頒過去10年（2000-2009）於”Advanced Packaging Technologies”
及” Simulation and modeling of micro/nanoelectronics and systems”
研究上的傑出貢獻獎。他並於2008年獲清大傑出產學合作獎，2009年
獲續任為台灣國際微電子暨構裝會理事長，並曾任四個SCI國際期刊的
副編輯（associate editor）與現任IEEE Transactions on Components, 
























































Scientific Citation Laureate Award 2006)、2007年電化學國際學會
(International Society of Electrochemistry, ISE) Tajima Prize及2007年國
科會傑出研究獎、2008 年東亞青年科學家(the ASAIHL-Scopus Young 
Scientist Awards)、2008年第46屆全國十大傑出青年、2009 年亞太青
年科學家(ProSPER. Net-Scopus Young Scientist Awards in Sustainable 
Development)以及2010年中央研究院年輕學者研究著作獎等多項獎



































不到一週及被Nature Nanotechnology 期刊highlight ，並且 2009 Issue 































State Univ. at Raleigh, N. C., U.S.A.）化工博士學位後，先後任職於
























































































































































































































































































































Lucas S. Chang律師(美國Morgan, Lewis & Bockius LLP律師事務所資深合夥人)
Scott A. Stempel律師(美國Morgan, Lewis & Bockius LLP律師事務所資深合夥人)
Thomas J. Lang律師(美國Morgan, Lewis & Bockius LLP律師事務所資深合夥人)



































Morgan, Lewis & Bockius LLP
15:40-16:00 Tea Break茶敘







































示範及與談人：劉紹爐 黃藍穎 洪瑩慧 鄭揚宜
聯絡人：鄭先生(03-5162555)
【清華映像】—影以為傲，片到你！海報展
時間：3月23日(三)-4月13日(三)
地點：藝術工坊
作者：桃竹苗地區十二伙伴學校
藝載乾坤-霍剛校園巡迴展
展出時間：2011年3月7日（一）至 4月7日(四)
藝術家面對面：3月4日（五）
茶會：3月7日（一）10：00
展覽地點：藝術中心 
現場印有精美說明書，數量有限請把握時機，及早參觀
月涵文學獎徵文活動
暗影蠱動的月夜
情慾蟄伏
等待 以蜷曲的姿態
踰越清醒的最後臨界
截稿日期：即日起開始收件，至2011年4月8日止。
 如有任何疑問，歡迎至下列網站留言詢問，本工作會將
盡速為您解答。
無名:  http://www.wretch.cc/blog/nthuYueHan
B版:楓橋驛站G_yuehan24
FB搜尋:「月涵文學獎」
